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2014年立教大学現代心理学部心理学研究倫理審査委員会審査報告
立教大学現代IL.'理学部J己、理学研究倫理審査委員会
立教大学現代心理学部では，人間を対象とする心理学研究が倫理的配慮のもとに実施されるために，立
教大学現代心理学部心理学研究倫理審査委員会規程に基づき審査を行った。 2014年1月-12月の間に立
教大学現代心理学部心理学研究倫理審査委員会において承認された研究(臨床心理学専攻〕は，下記の
25件である。
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次浅野瑞穏
研究課題:cu蜘 g(自己切傷〕への樹E性尺度作成のための予備的研究
申務者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次稲穂双葉
研究課題:スチューデント・アパシーの予防的介入に向けた尺度作成の試み
申請者:臨床心理学専攻博土課程前期課程2年次鍛冶珠樹
研究課題:非行傾向を持つ女子の対人関係形成 アタッチメント・スタイノレの観点から
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次伊藤典紫
研究課題:大学生における感情表出の制御の場面および対象の相手の違いの違いと自尊感摘の関連について
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次伊原彩
研究課題:回Vと共に暮らすゲイ男性における自己受容の過程
申請者:臨床心理学専攻博土課程前期課程2年次大石彩乃
研究課題:被援助志向性低群に対する筆記開示を用いた効巣的な援助方法の検討
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程Z年次吉田絵美子
研究課題:中小企業経営者のストレスに関する過小評価傾向とストレスマネジメント行動に関する研究
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次赤木友彦
研究課題:自閉症スベクトラム障害児の地域生活技能の促進に関する研究
余暇活動場面における行動成立条件の検討
申請者.臨床心理学専攻博士課程前期課程2年 次石渡あすか
研究課題:産後の母親の対児感情に関する要因についての研究1
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申請者:臨床心理学専攻博土課程前期課程2年 次住谷仁太郎
研究課題:ピアメディエーシ習ン導入によるグループ学曹の促進
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次 遠藤麻恵
研究課題:摂食障害回復における父娘のつながちについて ー父の参加と娘のもつ父親像の変化ー
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次植田真規子
研究課題:乳児院保育者は「被虐待児と『関係Jを築く」ことをどのように捉えているのか
申請者:臨床心理学専攻博土課程前期課程2年次藤藤由紀芋
研究課題.家族関係と心理的自立の関連
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次 鍛治珠紀
研究課題・高校生のアタッチメント・スタイルと依存傾向，同調行動，規範意識の関連，
およびその性愛について
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次 鍛治珠紀
研究課題;非行傾向を持つ女子の対人関係形成
アタッチメント・スタイル，依存傾向，向調行動の観点から
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年 次石渡あすか
研究課題:産後 1ヵ月の母親の対児感情と周囲のサポートについての研究1
申請者:臨床心理学専攻博と課程前期課程2年 次石渡あすか
研究課題:産後1ヵ月の母親の対児感情と周回のサポートについての研究2
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次 橋本溺介
研究課題:中学校の新任教員の抱える問題と心理的変化に関する縦断的研究
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次 稲穂双葉
研究課題:スチューデントーアパシーの予防的介入に向けた尺度作成の試み
研究3:総合的アパシー傾向尺度の信頼性・妥当性の検討
申請者臨床心理学専攻博士課程前期課程 1年次高橋明音
研究課題高齢期患者の，主治医との関係性構築のプロセス ー7タッチメントの観点からー
申請者臨床心理学専攻博上ゐ課程前期課程2年次吉田絵美子
研究課題:中小企業経営者のストレスに関する過小評価傾向とストレスマネジメント行動に関する研究
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申請者:臨床心理学専攻博土課程前期課程2年次浅野瑞穂
研究課題:仇拍車(自己切傷)への親和性尺度の信頼性・妥当性の検討z および仇拍車(自己切傷〕
への親和性の高さとストレス対処方略との関連の検討
申講者:臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次斉藤由紀子
研究課題:心理的自立と家族関係の関連
申請者:臨床心理学専攻博士課程前期課程1年次石井千瑛
研究課題:大学生の就職不安についての調査
申務者:臨床心理学専攻博士課程前期課程1年次吉田絢呑
研究課題:一人暮らしをする大学l年生の適応と殺との関係について ーアタッチメントの観点からー
以と
委員会構成メンパー
林もも子(委員長)，総永美希，都築誉史， B高松太，空間厚樹
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